











































ONTWIKKELING VAN HET GRONDGEBRUIK EN DE VEEHOUDERIJ IN HET 
ZUIDELIJK PEELGEBIED 
A.K. van Hemert en ing. H.G. Reinds 
'Cv 
Nota's van het Instituut zijn in principe interne communicatie-
middelen, dus geen officiële publikaties. 
Hun inhoud varieert sterk en kan zowel betrekking hebben op een 
eenvoudige weergave van cijferreeksen, als op een concluderende 
discussie van onderzoeksresultaten. Inde meeste gevallen zullen 
de conclusies echter van voorlopige aard zijn omdat het onderzoek 
nog niet is afgesloten. 
Bepaalde nota's komen niet voor verspreiding buiten het Instituut 
in aanmerking 
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In het. kader van het onderzoeksoroject "Optimalisatie Regionaal 
Waterbeheer in gebieden met tegengestelde belangen" bestond in het 
kader van het. gronriwaterkwaliteitsonderzoek behoefte aan informatie 
omtrent de ontwikkeling in de landbouw in het zuidelijk Peelgebied. 
Dit om een inzicht te krijgen in de belasting met voedingsstoffen van 
grond en grondwater in de loop der jaren. Als informatiebron stonden 
de gegevens van de landbouwmeitellingen en de topografische kaarten 
ter beschikking. 
De gegevens van de landbouwmeitel ling zijn per gemeente bekend. 
Onder de aanname dat het grondgebruik en de veebezetting per ha voor 
de hele gemeente gelijk mag worden gesteld en dat de geproduceerde 
mest tot voor kort geheel op de cultuurgrond binnen de betrokken 
gemeente werd aangewend is het mogelijk op basis van deze gegevens de 
gemiddelde belasting per eenheid van oppervlakte te schatten in de 
loop der jaren. 
Op basis van uit. een enouête afkomstige gegevens over de aan en 
afvoer van mest op de in het gebied gelegen bedrijven zou het voor de 
huidige situatie mogelijk zijn een inzicht te krijgen in de uitvoer 
uit het gebied. Aangezien deze gegevens alleen beschikbaar zijn voor 
1982 is afgezien van verwerking ervan ten behoeve van dit onderzoek. 
2. GEGEVENS PER GEMEENTE 
De informatie over de ontwikkeling betreffende het grondgebruik, 
de omvang van de melkveehouderij en de intensieve veehouderij is ont-
leend aan dé landbouwmeitellingen van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS). Vanaf 1935 zijn deze gegevens met intervallen van 
vijf jaar in tabellen per gemeente samengevat (bijlage 1). 
De gegevens hiervoor waren vanaf 1960 tot en met 1980 op het ICW 
beschikbaar. Voor de jaren 1935 tot en met 1955 moest worden terugge-
vallen op het archief van het CBS te Voorburg. 
In deze bijlage zijn de volgende gegevens opgenomen. 
2.1. Cultuurgrond 
. De oppervlakte cultuurgrond gemeten maat. 
Onder gemeten maat wordt verstaan de oppervlakte beteelbare grond, 
dus exclusief sloten, wegen en waterlopen. 
. Het. percentage bouwland, grasland en tuinbouw van de cultuurgrond. 
De som van deze percentages kan afwijken van 100. Ze kan lager zijn 
daar in de onpervlakte cultuurgrond ook de oppervlakte braakland is 
opgenomen, welke niet onder deze drie categorieën valt. Ook kan de 
som groter zijn dan 100. omdat bijvoorbeeld grasland met vruchtbomen 
zowel in de categorie grasland als tuinbouw is opgenomen. 
2.2. Akkerbouw 
. De oppervlakte bouwland in ha. 
. Het percentage snijmais, hakvruchten en granen op het bouwland. De 
som van de percentages van de in de tabel oogenomen akkerbouwgewas-
sen behoeft geen 100 te zijn, daar een aantal in het gebied weinig 
voorkomende gewassen als bijvoorbeeld peulvruchten en handelsgewas-
sen niet in deze tabel zijn opgenomen. 
2.3. Weidebouw 
. De oppervlakte grasland in ha. 
. Het aantal groot-vee-eenheden(GVF. ) rundvee. 
Bij het bepalen van het aantal GVE rundvee zijn melk- en kalf-
koeien als 1 GVE gerekend. Voor het overige rundvee (totaal rund-
vee minus melk- en kalfkoeien) is per aanwezig stuks rundvee 0.5 
GVE gerekend. Mestkalveren zijn hier buiten beschouwing gelaten. 
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Kaart 3. Gemeenten en subgebieden in het. Zuidelijk Peelgebied 
. Het aantal paarden. 
Tot 1965 werden alleen landbouwpaarden plus pony's bij de meitelling 
opgenomen. Na 1965 werden zowel de landbouwpaarden als de overige 
paarden opgenomen. 
. Het totaal aantal schapen inclusief lammeren. 
2.4. Tuinbouw 
. De oppervlakte tuinbouw open grond inclusief de akkerbouwmatige 
tuinbouw in ha. 
. De oppervlakte glastuinbouw in ha. 
. De oppervlakte champignons in m . 
2.5. Intensieve veehouderij 
. Het aantal mestkaiveren. 
. Het aantal mestvarkens. 
. Het aantal fokvarkens inclusief opfokzeugen en beren. 
. Het totaal aantal varkens. 
In het totaal aantal varkens is naast de mest- en fokvarkens ook 
het aantal biggen opgenomen. 
. Het aantal mestkuikens. 
Voor 1960 werden mestkuikens bij de meitelling niet opgenomen. 
. Het totaal aantal kippen. 
Hieronder vailen mestkuikens. moederdieren van slachtrassen en leg-
hennen. 
. Het totaal aantal kalkoenen. 
3. GEGEVENS PER VIERKANTE KILOMETERBLOK 
Om meer inzicht te krijgen in de verdeling van de cultuurgrond 
over het gebied is per vierkante kilometerblok het percentage geschat 
dat werd ingenomen door grasland, bouwland, bos. heide, bebouwing 
(inclusief wegen), kassen of water. 
Deze onname ner vierkante ki lomet.erblok is voor het gehele studie-
gebied verricht vanaf de topografische kaarten 1:25 000. De topogra-
fische kaarten worden om de 10 jaar bijgewerkt, en opnieuw uitgegeven. 
De jaren waarvoor deze kaarten van het gebied beschikbaar waren zijn 
ongeveer 1945, 1955, 1965 en 1975. Daar niet alle topkaarten van het 
gebied in hetzelfde jaar zijn herzien komt een geringe afwijking van 
deze jaartallen voor. 
Het geschatte aandeel in de oppervlakte van de genoemde grond-
gebruiksvormen is voor elk vierkante kilometerblok (gekenmerkt door de 
daarbij behorende coördinaten) per jaar van opname ingevoerd in de 
computer, waarbij ook eveneens door een code de gemeente waarin het 
grootste deel van het blok is gelegen is opgenomen (bijlage 4). Door 
deze wijze van opslaan is het. eenvoudig aanvullende gegevens per blok 
toe te voegen en op basis hiervan relatieonderzoek te doen. 
4. ONTWIKKELING MESTPRODUKTIE EN GEBRUIK 
Voor het grondwaterkwaliteitsonderzoek is naast deze ontwikkeling 
van het grondgebruik tevens de ontwikkeling van de mestproduktie en 
het kunstmestgebruik van belang. De hoeveelheid geproduceerde orga-
nische mest kan worden gebaseerd op de via de meitelling verkregen 
gemiddelde veebezetting per gemeente. De gegevens omtrent het kunst-
mestverbruik zijn verkregen uit "Landbouwcijfers" (Ministerie van 
Landbouw), waaraan van 1935 tot en met 1980 de verbruikte hoeveelheid 
kunstmest, in kg stikstof (N), fosfaat (P2O5) en kali (K20) per ha 
cultuurgrond als landelijk gemiddelde kon worden ontleend. 
Ter illustratie is de ontwikkeling van het. kunstmest gebruik in 
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Fig. 1.. Ontwikkeling in het. kunstmestverbruik in de periode van 1935-
1985 in kg per ha per jaar per ha cultuurgrond 
Het. stikstof verbruik is in de loop der jaren sterk toegenomen. 
Het fosfaat- en kaliverbruik blijkt, in de jaren 1935-1985 een 
eeheel ander verloop te hebben dan het. stikstofverbruik. Bij het kali-
verbruik blijkt zelfs na de vijftiger jaren een daling op te treden. 
Wel dient men hierbij te bedenken dat het hier over de toediening van 
kunstmest gaat. het aanbod van organische mest is in deze periode wel 
aanzienlijk toegenomen. 
Opvallend in deze figuur is het lage fosfaat gebruik tijdens, en 
het lage kali gebruik in de eerste vijf jaren na de tweede wereldoor-
log, hetgeen een gevolg is van het slechts in beperkte mate beschik-
baar zijn van deze meststoffen in genoemde perioden. 
De geraadpleegde bronnen geven geen informatie over het verschil 
in bemestingsniveau voor grasland en bouwland voor de gehele onder-
zoeksperiode. Dit. verschil kon. zei het. ten dele op basis van gegevens 
uit andere landbouwgebieden, voor de laatste 15 jaar wel worden afge-
leid uit. "Bedrijfsuitkomsten in de Landbouw" (BUL), een publikatie-
reeks van het LEI. Voor bouwland is de gift op akkerbouwbedrijven in 
het Noordelijk zandgebied en de Veenkoloniën aangehouden, omdat dit 
gebied het. enige is waar akkerbouwbedrijven op zand, respectievelijk 
veenkoloniale gronden in deze serie voorkomen. Voor grasland is eeko-
zen voor de grote weidebedrjjven in het Zuidelijk zandgebied en de 
kleinere bedrijven in het zandgebied. In tabel 1 is voor de periode 
van 1965-1980 de de gemiddelde giften per 5 jaarlijkse periode weerge-
geven . 
Tabel 1. Ontwikkeling van het kunstmestverbruik in kg per ha voor 
grasland en bouwland bedrijven op zandgrond van 1965-1980 ten 





N P205 K20 
152 50 58 
190 50 60 
222 40 55 
grasland 
N P205 K20 
215 34 49 
244 31 33 
292 23 23 
bouwland 
N P205 K20 
140 75 125 
164 88 165 
179 83 177 
gem verh.tov cultuurgrond (%) 133 31 67 83 178 266 
Uit de tabel blijkt dat voor grasland zowel als bouwland de stik-
stofgift toeneemt waarbij het niveau op grasland duidelijk hoger ligt 
dan op bouwland. Het. niveau van het gebruik van fosfaat en kali blijkt 
in tegenstelling tot het stikstofgebruik. op bouwland aanzienlijk 
hoger te liggen dan op het grasland. Verder blijkt dat het gebruik van 
deze meststoffen voor de graslandbedrijven daalt terwijl het gebruik 
van fosfaat op de bouw!andbedrijven weinig verandert en het gebruik 
van kali toeneemt. Wel dient hier bij bedacht te worden dat de bemes-
tingscijfers voor bouwland bij gebrek aan ander materiaal zijn geba-
seerd op een gebied met weinig aanbod van organische mest. Het is niet 
denkbeeldig dat in het onderzoeksgebied waar wel een groot mestover-
schot is het kunstmestgebruik op bouwland evenals dat op grasland 
onder invloed van dit mestoverschot is afgenomen. 
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Indien de onder] inge verhouding voor bouw- en grasland en het 
niveau ten opzichte van het landelijk gemiddelde uit tabel 1 als gel-
dend wordt, beschouwd voor het gebied en tevens voor de hele periode en 
de ontwikkeling in de tijd wordt gebaseerd op de landelijke ontwikke-
ling van het kunstmest, gebruik dan is het met de nodige reserves moge-
lijk de kunstmestgiften in de onderzoeksperiode voor bouwland en gras-
land te berekenen. Op basis van de verhoudingsgetallen in tabel 1 en 
de landelijke ontwikkeling volgens figuur 1 is zo voor de drie onder-
scheiden meststoffen het verbruik per ha bouw- en grasland berekend 
voor de jaren 1935-1980 en weergeven in tabel 2. 
Tabel 2. Berekend kunstmestverbruik gemiddeld per periode van 
5 jaar, per ha grasland en per ha bouwland op basis 
van het. kunstmestverbruik per ha cultuurgrond en de 
gemiddelde verhouding van het kunstmestverbruik over 





























































































*)gemiddelde over de jaren 38/39 t/m 39/40 
**)gemiddelde over de jaren 80/81 t/m 82/83 
Op basis van tabel 2 Is het mogelijk om het kunstmestverbruik per 
vierkante kilometerblok vanaf 1935 per 5 jaar globaal te benaderen. 
Hierbij uitgaande van het percentage bouwland respectievelijk grasland 
en de respectievelijke gemiddelde gift voor beide categorieën in de 
betreffende neriode. Bij deze globale benadering kan tuinbouwgrond als 
bouwland worden behandeld. 
Voor het. gebruik van de organische mest ontbreken de gegevens om 
tot een differentatie in mestgift tussen bouw- en grasland te komen. 
Voorlopig zal moeten worden volstaan met de mestproduktie per ha cul-
tuurgrond, waarbij alleen niveauverschillen per gemeente aan te geven 
zijn. 
Voor het bepalen van de eventueel aangewende stikstof, fosfaat en 
kali is in eerste instantie de mestproduktie per gemeente voor de 
jaren 1935-1985 berekend op basis van de CBS-gegevens en de normen van 
de jaarlijkse mestproduktie per diersoort gegeven in het "Handboek 
voor de rundveehouderij 1984" aangevuld met gegevens van het Consu-
lentschap voor bodemaangelegenheden in de landbouw, tabel 3. 
De mestproduktie per diersoort is per gemeente voor de jaren 
1935-1985 gegeven in bijlage 2. 
Ook in de tabellen van deze bijlage komt duidelijk naar voren dat 
er in de loop der jaren een sterke toename is geweest van de mestpro-
duktie. als gevolg van een intensivering in de bedrijfsvoering. 
Op basis van de hier bovengenoemde berekende mestproduktie (bij-
lage 2) en de gegeven gehalten voor de diverse soorten mest, ontleend 
aan het "Handboek voor de rundveehouderij 1984" (tabel 3) is per 
gemeente vanaf 1935 de hoeveelheid stikstof, fosfaat en kali totaal, 
alsook in kg per ha cultuurgrond, die uit organische mest beschikbaar 
komt berekend. Deze gegevens zijn samengevat in bijlage 3. 
Als illustratie van de ontwikkeling van de organische mestproduk-
tie in de periode van 1935 tot 1985 is deze voor de twee gemeenten 
welke geheel in het proefgebied zijn gelegen gegeven in figuur 2. 
In alle gevallen is, met uitzondering van de oorlogsjaren, een 
sterke toename waar te nemen in de loop der jaren. 
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Tabel 3. Produktie en samenstelling van meststoffen van 
dierlijke oorsprong op basis vande hiervoor gege-
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Fig. 2. Ontwikkeling van de organische mest.prodiikt.ie per ha cultuur-
grond voor de twee volledig in het proefgebied gelegen gemeen-
ten 
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5. VERGELIJKING OPPERVLAKTE CULTUURGROND VOLGENS CBS-GEGEVENS MET DE 
OPPERVLAKTE CULTUURGROND VOLGENS VELDOPNAME 
In de mei tellings gegevens staan alleen de gegevens van de tel-
plichtige bedrijven. Bedrijven met minder dan 10 sbe zijn niet opgeno-
men. 
Om een indruk te krijgen in hoeverre de oppervlakte voor de ver-
schillende gebrujksvormen via opname CBS en de veldopname overeen 
blijken te komen, zijn deze voor de gemeenten Asten en Deurne. welke 
geheel in het studiegebied zijn gelegen, voor het jaar 1982. waarin de 
veldopname plaats vond met elkaar vergeleken. De oppervlakten voor de 
verschillende gebruiksvormen bij de veldopname is bepaald door een 
ruitennet ter grootte van 125 x 125 meter (64 snijpunten per vierkante 
kilometerblok) op de grondgebruikskaart te leggen. Per snijpunt is de 
gebruiksvorm genoteerd. Door het totaal aantal snijpunten per gebruiks-
vorm te vermenigvuldigen met 1,5625 ha (125m.xl25m.) is de oppervlakte 
grasland, bouwland, snijmais. tuinbouw, woeste grond (bos en heide), 
bebouwing, wegen (inclusief spoorlijnen) per gemeente berekend. In 
tabel 4 zijn deze oppervlakten voor beide opnamen naast elkaar per 
gemeente gegeven. 
Uit deze tabel blijkt de oppervlakte cultuurgrond kadastrale maat 
bij de CBS opgave gemiddeld circa 15% lager te liggen dan berekend 
werd uit de veldopname. Onder oppervlakte kadastrale maat wordt bij 
het CBS verstaan de oppervlakte gemeten maat plus de oppervlakte van 
sloten en van niet verharde wegen, welke de beteelbare oppervlakte 
doorsnijden. 
Een dergelijk verschil als in bovenstaande tabel is ook bij een 
reeds eerder verricht onderzoek in Zuid-Holland waargenomen (Werkgroep 
het kanaal. 1979). 
Een van de oorzaken van de verschillen kan zijn dat niet alle cul-
tuurgrond bij de meitelling van het CBS wordt opgegeven maar alleen de 
grond van telplichtige bedrijven. 
Telplichtige bedrijven zijn bedrijven die ten tijde van de telling 
een bedrijfsomvang hebben van 10 SBE (standaardbedrijfseenheden) of 
meer. Een volwaardig eenmansbedrijf heeft ongeveer 150 SBE. 
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Tabe] 4. Grondgebruik in ha voor de gemeente Asten en Deurne. 
a) volgens opname CBS (meitelling 1982); b) via de 
grondgebruikskaart, zomer 1982. 
Gemeente Asten 
a b b/a 
Gemeente Deurne 





2620 3031 1.16 
1139 1433 1.26 
1014 1306 1.29 
202 229 1.13 
Cultuurgrond gemeten maat 3961 
idem kadastrale maat 4039 4693 1.16 
Bos en natuurlijk terrein - 1676 
Bebouwing - 334 
Wegen, incl. spoorlijnen - 301 
Totale oppvl. per gemeente 7004 
4080 4565 1.12 
2010 2369 1,18 
1680 2017 1,20 
406 541 1,33 
6496 





De gemeten oppervlakte cultuurgrond komt redelijk overeen met de 
oppervlakte cultuurgrond volgens de bodemstatistiek. In een recente 
studie van ir. L. Bunschoten van de hoofdafdeling Statistieken voor de 
landbouw (Maandstatistiek voor de landbouw, augustus 1984) wordt die-
per ingegaan op de oorzaak van de verschillen tussen cijfers uit de 
bodemstatistiek en de landbouwmeitelling. 
Om na te gaan hoeverre de bepaling van de oppervlakte met behulp 
van het ruitennet van 125 x 125 meter (1,5625 ha) betrouwbaar genoeg 
is om mee te werken, zijn de oppervlakten van beide gemeenten Asten en 
Deurne ook op kaart geplanimetreerd. Het verschil tussen de met de 
planimeter en via het ruitennet bepaalde oppervlakte bleek minder dan 
0,2% te bedragen. Hieruit blijkt het bepalen van de oppervlakte door 
middel van een ruitennet ter grootte van 125 x 125 meter (1.5625 ha) 
vrij nauwkeurig te zijn en voor dit doel goed bruikbaar. Wel moet er 
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rekening mee worden gehouden dat de mate van nauwkeurigheid per onder-
deel afhankelijk is van de omvang en de verschippering van dat onder-
deel . 
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Bijlage 2. Hoeveelheid geproduceerde mest per diersoort 





































































































































































































































































































































































































































































































































Bijlage 2 (vervolg). Hoeveelheid geproduceerde mest per diersoort 





































































































































































































































































































































































































































































































































Bijlage 2 (vervolg). Hoeveelheid geproduceerde mest per diersoort 











































































































































































































































































































































































































Bijlage 3 Hoeveelheid via organische mest geproduceerde 
N, P2CI3 en K20 in kg totaal en in kg per ha cultuurgrond 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vervolg bijlage 3. Hoeveelheid via organische mest gepro-
duceerde Ni P205 en K20 in kg totaal en xn It g per- ha 






































































































































































































































































































































Vervolg bijlage 3. Hoeveelheid via organische mest gepro-
duceerde Ui P205 en K20 in kg totaal en in kg per ha 






















































































































































































































































Bijlage 4. Gegevens grondgebruik per km2 blok in de jaren 
1945, 1955, 1965 en 1975 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































vervol g bijlage 4 
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